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Turbo　BASICをSIM上で走らせる
藤 本 喬 雄
l　BASICについて
　Quick　BASIC（ver．4．5）は，16ビット機の上ではダラダラするものの使
い勝手はよい．MS－BASIC（ver．7．1）は，本格的なものだし，最近の
Visual　BASICは，　Windows上で，直接Windows用フ．ログラムが生成でき
るという特徴がある．その歴史からいっても，Microsoft社がBASICに力を
入れ改良・普及にあたっていることは，わかる，一方，Borland社は，これま
たその由来よりPascal（あるいは，　C十＋やParadox）に本腰を入れるた
め，BASIC部門を縮小・解体したらしい．　Turbo　BASICの更なる発展，他
社のBASIC（例えば，　True　BASIC社のものも含めて）との競争を期待して
いたのだが，残念である．
　この資料は今となっては少々古いが，Turbo　BASIC（ver．1，1）を
PC－98，　PC－286の上で走らせるための要点について述べる．現在，
ZOBplus製作，　Village　Center発売のACT．　SYS＋IBMPC．　OPTにある，
ACT50．　SYSとIBMPC50．　SYSを組み込めば，　PC－98上で走らせることが
できる．画面もフォントも美しい．但し，テキヌト画面の表示が遅いこと，
グラフィックスが使えないという問題が残る．そこで，Turbo　BASICを，今
では古典的なSIMの上で動かして，グラフィックス・サブルーチンを別に
作成するという方法を考えてみた．目下，PC－9801RX上で完全稼働で，　V
M，VXでは，一部の機能が働かないが，テクニック的におもしろい点があ
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るものと考える．
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MS－DOSのシステム付きディスク1枚．
Turbo　BASIC（ver．1，1）のディスク（オリジナルは2枚）．
ACT．　SYS十IBMPC．　OPTのディスク．
SIM．　COM（88－03－30）とPATCH．　EXE．
DEBUG．　COM（あるいは，　SYMDEB。　EXE），
3作 業
（1）MS－DOSのシステム付きディスクにリスト1のように，　CONFIG．
　SYS，その他のドライバーを作成あるいはコピーする。そして，　Turbo
　BASICのディスクから，　TB．　EXE，　TBINST．　COMおよびTBHELP．
　TBHをコピーする．（最後のヘルプ・ファイルがいらない場合は無論コ
　ピーする必要はない．）
（2）　ACT．　SYS十IBMPC．　OPTのディスクからAPATCH．　EXEと
　TBINST．　ADF，　TB．　ADFをコピーした後，
　A　〉　APATCH　TBINST
　A＞APATCH　TB
　により，TB．　EXEとTBINST．　COMを改造する．TBINST．　ORG，
　TBINST．　ADF，　TB．　ORG，　TB．　ADF，　APATCH．　EXEを削除する．
（3）SIM．　COMとDEBUG．　COMをコピーして，SIM．COMをリスト2の
　ように変える．このリストは，FC．　EXEによるものなので，
　DEBUG．　COMを使って変える際，　PSP部分だけズレているから100h
　を加えたアドレスにEnterするように指定する．　SIM．　DIFを使う場合
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　は，
　A　〉　PATCH　SIM
　で，改造できる，PATCH．　EXEはSIMセットにあるものである．
　　以上でTBとSIM改造の作業は終了する．リスト1では，改造された
　SIM．　COMはSIMTB，　COMと名前を変えている．AUTOEXEC．
　BATを
　　　SET　87　＝　no
　　　SIMTB
　　　［copy　GRAPH￥　＊．　INC］
　　　TB
　と書けば，うまくいくはずである（［．．］の部分については，後述す
　る），起動後，Grph＋Sキーの後，　Colorを選んで好みの色を指定する．
　それをSAVEすればTBCONFIG．　TBが作成されて，以後その色で起
　動されるようになる．
（4）リスト3のような，GRAPHICS．　INCファイルを作成する．次いで，
　DEBUG。　COMを使ってリスト4にみるGRAPHICS．BINをつくる．ま
　ず，
　一flOO　1900　OO
　で，充分広い範囲に00画埋める．そして，
　一elOO
　のごとくやった後，100h～109h，200h～24Ah，726h～72Dh，
　1600h～1877hにそれぞれリスト4にある値を入れていく．これが終
　わったら，
　一　rcx
　cx　oooo
　：1777
　一　nGRAPHICS．　BIN
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　一W
　として，ファイルの長さを指定してから，名前を付け書き出す．
これで，全作業が終了する．
4　グラフィックスの使い方
　グラフaックスを使うフ．ログラムでは，まず，
　　＄INCLUDE　“GRAPHICS．　INC”
の一行をグラフaックス使用前の所に入れておく（ファイル・トップが無難
である）．リスト3にあるように，これでサブ・ルーチンの先頭アドレスを
指定し，GRAPHICS．　BINをBLOADする。ついでに，グラフィックスの初
期化を
　　CALL　ABSOLUTE　GINIT％
にて行う．これは，初期化をよく忘れてしまうのでインクルード・ファイル
中でやっておこうという訳である．グラフィックス・スクリーンは640x
400の解像度で，また，カラー・パレットはN88と同じである．BLOADのセ
グメントは9000hとなっている．あとは，プログラムの中で，例え．ぼ線を引
く場合，
　　CALL　ABSOLUTE　GLINE％　（xl％o，　yl％o，　x2％，　y2％，　col％，　mode％）
とする．パラメータは，必ず2バイトの整数変数でなけれぽならない．すな
わち，100とか200とかの定数を直接入れることは，CALL　ABSOLUTEで
は，できない．何度も，長いパラメータ・リストを書くのは嫌だという場
合，
　　SUB　SLINE
　　SHARED　GLINE％，　xl％，　yl％o，　x2％，　y2％，　col％，　mode％
　　CALL　ABSOLUTE　GLINE％　（xl％，　yl％，　x2％，　y2％，　col％，　mode％）
　　END　SUB
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というフ．ロシージャをプログラムのどこかに書いておき，本文中では，xl％
等を指定した後，
　　CALL　SLINE
とすれば簡略化できる．
　ここで，GRAPHICS．　BINに用意されているサブルーチンの一覧およびパ
ラメータの意味を掲げておく．
　（1）　CALL　ABSOLUTE　GCIRCLE％　（x％，　y％，　r％，　c％）
　　　円を描く．中心の座標が（x％，y％）で半径がr％，　c％で色を指定す
　　る．
　（2）　CALL　ABSOLUTE　GLINE％　（xl％，　yl％，　x2％，　y2％，　c％，　m％）
　　　座標（x1％，　yl％）一（x2％，　y2％）間に線を引くか，　BOXを描く．
　　c％は色，m％は0が線，1がBOX，2がBOX塗りつぶしである，
　（3）　CALL　ABSOLUTE　GCLS％
　　　グラフ／ックス・スクリーンのクリア．
　（4）　CALL　ABSOLUTE　GPSET％　（x％，　y％，　c％）
　　　ピクセル（座標）（X％，y％）の色をC％で指定する．
　（5）　CALL　ABSOLUTE　GPUTK％　（x％，　y％，　code％，　cl％，　c2％）
　　　座標（x％，y％）にJISコードがcQde％である漢字等を色がcl％，背
　　景色が。2％で書き込む．
　（6）　CALL　ABSOLUTE　GGET％　（xl％，　yl％，　x2％，　y2％，　vofs％，
　　vseg％，　vlen％）
　　　領域（xl％，　yl％）一（x2％，　y2％）の内容をセグメントがvseg％，
　　オフセットがvofs％の所へ長さvlen％書き込む．　vlen％の計算につい
　　てはマニ＝アルを見られたい，少し大きめにとっても問題ない．
　（7）　CALL　ABSOLUTE　GPUT％　（x％o，　y％，　vofs％o，　vseg％，　vlen％）
　　　上のGGET％の逆である．ここでは，領域左上端の座標のみを指定す
　　る．GGET％もGPUT％も充分大きい配列を
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　　DIM　M％　（d％）
　　として，メモリー確保した後，
　　vofs％＝　VARPTR　（M％　（O））
　　vseg％　＝VARSEG　（M906　（O））
　　により，パラメータ値を決める．M％（0）のように配列の要素を入れ
　　る必要がある．
　そのほか注意することとして，SCREEN命令，　WIDTH命令はこのグラ
フィックスと一緒に一切使わないこと等がある．リスト5にあるプログラム
例を参照されたい．
5　改造のポイント
　今回の改造のアイデアは，ACT．SYSにならってSIM．COMのテクスト画
面書き出し用等の割り込みベクター番号を90h番台から60h番台にうつした
点である．なにしろ，Turbo　BASICは割り込みベクター0，2，3，4，
9，24hを，また34hから3Fhまで，そして86hからFlhまでと，おおい
に書き換えている．そこで，90h番台を譲らざるをえないわけである．SIM，
COMの中の90　h番台を全て60　h番台に書き換えれば，一応走る．しかし，
BEEP，　DELAY，　SOUND，　PLAYの命令がだめになる．これを救うため
に，さらにIBMPC50．　SYSのINT　8，65をまねてSIM．　COMに挿入した．
これで，上記の命令もなんとか動くようになった．
　次の問題は，グラフィックスをどう組み込むかである．BIOSは円を描く
のが面倒なので，LIOにすることにした．しかし，　LIOの割り込みベクター
はAOhからAFhまでと，CEhでTurbo　BASICの書換えと競合する．かく
て，グラフィックスLIOの方を70　h番台に移すことにした．これを，　CALL
ABSOLUTE　GINIT％で行っている．注意すべきは，　INT　AOhで初期化をや
るとこれ自身が，INT　Alh，　INT　A3hを呼び出すことである．よって，初期
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化は行わないで，ワーク・エリアにカラー・パレットの番号のみを最初から
入れておく．割り込みベクターCEhは，放棄した．残る問題は，　LIOルー
チンの一部がその途中，INT　C5h　を実行することである，INT　C5hは，
IRETを指定するようにしているが，サンプル・フ．ログラムでは，どれも
INT　C5hを使っていないので，トラブル無しである．Turbo　BASICにおい
て，このINT　C5hがどういう役割を果たすのかわからない．（もし，コンパイ
ルされたEXEファイルにINT　C5hが含まれていて，しかもグラフィックス
を使いたい場合は，この割り込みベクターをINT　85hにする．そして，フ．ロ
グラムの最初の方で，割り込みベクターを書き換えている所に，少し手を加
えてC5hの時に85　hが変わるようにできる．それには，　CALL　OをCS：
1AA2hに入れて，　CS：Ohへ，そのようなルーチンを挿入する．）
6技術的問題
（1）改造SIMは，80286（12MHz）でTIMER命令がほぼ16倍の値になる
　ようにしている．それ故，正確な時間を計るプログラムでは，2時点で
　のTIMERの値の差を16で割る必要がある．TIME＄の方は，問題ない．
（2）同じように，SOUNDやPLAYも80286（12MHz）でほクま順調に機能
　する．スローモーになる場合，サンフ．ル・プログラムのMUSIC．BASで
　は，SOUNDのdurationを何分の1かに短くしてみられたい．逆に，
　PLAYでは，長さ指定のしの数字を通常の初盆かしてやれば，なんとか
　聴けるようになる．一方，速くなってしまった時は，この逆の変更を施
　すようにする．
（3）プログラムの編集中に，矢印キーを使っていると，時折キー読みが乱
　れて，H，　K：，　M，　Pの字（矢印のスキャン・コード）が挿入されるこ
　とがある．（10MHzでも生じる．）あわてず，これらの字を削除して望み
　の場所へ，再び矢印キーで移動すればよい．たとえ，HやKが残って
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　も．コンパイラーが簡単に見いだす．もし，左上端に＠マークが出て，
　カーソルがそこに移ってしまった場合は，これまたあわてずESCキー
　を押せばよい．
（4）GRAPHICS．　BINに自分で，他のルーチン（特に，文字列をグラ
　フィックス・スクリーンに書くもの，ウィンドウを設定するもの，ドッ
　ト・セットのモードを使うもの等）を付加したい場合，DEBUG．　COM
　のアセンブル機能を使用した時，その先頭アドレスから107hを引いた
　数値がCALL　ABSOLUTE用のアドレスになっている．GRAPHICS．
　BINの先頭の7バイトは，　BLOAD用の情報でLOADの際，除かれ
　る．先頭5バイト目からの2バイトは，BLOADするためのファイル長
　を示しているので，ファイルが現在のものより大きくなった時は，上
　位・下位バイトに注意しつつ新しい長さをここに入れなければならな
　い．
　　もう一つ留意すべきは，最後のRETFにおいて，（パラメータの数x
　2）バイトだけSPレジスターに加えてやる必要がある．例えば，
　GLINE％の場合，パラメータは6個なので，　RETF　Chとなる．
（5）＄INCLUDEを含むフ。ログラムでは，コンパイルが途中で全く止まつ
　てしまうことがある．（但し，TIMERだけが動いている状態になる時も
　ある）．このような時は，リセットした後，インクルード・ファイルをカ
　レソト・ディレクトリにコピーし直してから，BASICを再スタートさ
　せる．インクルード用のサブ・ディレクトリを作っておけば便利であ
　る．すなわち，ディレクトリ＜GRAPH＞にGRAPHICS．　INCを入れ
　ておいて，
　A　〉　copy　GRAPH￥＊．　INC／v
　A＞TB
　と，する．上述したように，これをAUTOEXEC．　BATに入れておけ
　ば，忘れることはない．なお，この問題は，ACT．SYS上でも生じる．
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（6）コンパイルされたEXEファイルをDEBUGする時，まず，
　一eCS：　IA64
　・・・…：　IA64　E8．　90　A9．　90　FF．　90
　のようにして，INT　O，2，3，4，9，24hの書換えをNOPでスキッ
　プする．INT　3が変えられては，　DEBUGできない．その後，
　ご91C8
　－t
　一　g23C
　－t
　で，プログラムの本体に到着する．次々に，INT．．（＝CD．．）のアド
　レスにgoするようにすれぽ，おおまかな追跡が可能である．INTの中
　身まで見たい時は，その先頭アドレスを
　一dO：　．．．．
　で確かめて，そこへgoするようにする．とにかく，INTが並ぶフ．ログ
　ラムも一見の価値がある．
（7）TBINST．　COMは，編集用のキーを変更する場合，モノクロにする場
　合等以外は，不用である．
（8）マニュアルの説明にあるように
　SET　CGASNOWCHK　＝＝　no
　と，してはいけない．スノー・チェックの所を使ってパッチ当てを実現
　しているのであるから．一方，80287などを持っている場合は，
　SET　87　＝　yes
　をAUTOEXEC．　BATに入れればよい．
（9）SIM．　COM上で，　SCROLL　LOCKキーは
　Grph　十　HELP
　のトグル・スウィッチである．ACT．　SYSのXFERとは，異なる．
⑩　画面表示は少々遅くてもフォントを太めのIBM風にしたい．しかも，
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　グラフィヅクスは使いたいという場合，次のようにする．
　A＞FSET　［FONT．　16］
　A　〉　ACTSIM　ITALIC
　　ここで，FSET．　EXEとFONT．16はSIMセットにあるもの，
　ACTSIM．　EXEはM．　Ohno氏によるもの，ITALIC．　FNTは，ACT．SYS十
　IBMPC．　OPTに含まれているITALIC．　FOTの拡張子をACTSIMに合
　わせてFNTに改名したものである．RBOLDフォント，また
　ROMANフォントも同様に利用可能である．但し，以下の簡単な改造を
　FSETとACTSIMに施す必要がある．　FSETでは，　DEBUG上でB8
　9100（＝MOV　AX，0091）を検索する．4ヵ所ある．これを，B861
　00にする．ACTSIMの方は，　CD　91（＝INT　91）を検索する．1ヵ所
　だけである．これを，CD　61にする．この変更理由は，5節で説明した
　ように，SIMの割り込みを90　h台から60　h台に変えたからである．
（11）最：近のSIM．EXEを改造することも可能である．しかし，この力は，
　INT　DChを使用しているので，　Turbo　BASICを少々変えてやる必要が
　ある．上述のINT　C5hに関する注意を参考にされたい．
⑫　IBM－PC用のPDSをSIM上でDEBUGする際，カーソル位置がで
　たらめになってしまって，RETキーを押し続けてようやく正常状態に
　戻れる，という事態が発生する．これは，INT　IOh（AH＝02）でカーン
　ル位置を設定しようとした時，起こる．これを避けるには，SIM．　COM
　のINT　10hのルーチンで，　INT　DChを使えばよい。SIM．　COM
　（88－03－30）の場合，次のように改造する．まず，
　A　〉　DEBUG　SIM．　COM
　を実行する．そこで，
　一　a844
　0844　PUSH　CX’
　0845　MOV　CL，10
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　　0847　MOV　AH，03
　　0849　INT　DC
　　O84B　POP　CX
　　O84C　JMP　085F
　　－W
とやれば，完了．もちろん，Turbo　BASICのようにINT　DChを書き換える
プログラムをDEBUGする時は，このように改造したSIMは使えない．（そ
れでも，Turbo　BASICは例外的なものであることを強調しておく．）
7VM，　VXでの部分的稼働
　TIMER関係の命令使用をあきらめるのであれば，　VM，　V　X上でもグラ
フィックスが使える．TIMER，　BEEP，　PLAY，　SOUND，　O　N．．GOTO命
令が使えなくなる．リスト2の番地1A25（DEBUG上では，1B25）における
変更は，91hから61hになっているが，これを65hへの変更にされたい．こ
れで，VM，　VX上でもハングアップしなくなる．しかし，この変更でINT
8がマスクされたままになるので，上記の命令が機能しなくなるのである．
8　おわりに
　SIMの著作権者である田中氏，また，　ZOBplusの諸氏に記して感謝した
い．なお，各種のDIFファイルについては，筆者よりavailable　on
requestである．
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リスト1
COMMANDCONFIGCACHE
PRINTAUTOEXEC
SIMTB
TB
TBCONF工GTBHELP
GRAPH
BAS
TBW工NWHERE
GRAPHICSGRAPHICS
GEX
GGET
A工
GEX
GGET
Ar
COMsys
sys
sys
BATCOMEXE
TBTBH
BINNC
BAS
BAS
BAS
EXE
EXE
EXE
　　24161
　　　　　74
　　　7046
　　　5607
　　　　　77
　　25101
　　212844
　　　　886
　　41029
＜D工R＞
〈DIR＞
＜DIR＞
〈D工R＞
　　　6007
　　　　209
　　　　885
　　　1676
　　　2647
　　36640
　　37577
　　40489
87－10－23
89－12－23
87一一〇7－14
87－10－23
89－09－27
89－09－15
88－11－29
89－09－10
87一一11－04
89－09一一10
89－09－10
89一一〇9－10
89－09－10
89一一〇9一一〇9
89－09－10
89－09－15
89－09－10
89－09－10
89－09－15
89－09－10
89－09－12
　o：oo
　2：17
11：11
0：00
　1：53
2；03
3：21
：44
　1：10
4：45
4：49
4：50
4：51
23：38
　1：13
2：17
3；58
4：12
3：07
3：58
4：10
リスト2（SIM．　DIF）
OOOOOO21：
OOOOOO22：
OOOOOO28：
OOOOOO29：
OOOOOO2A：
OOOOOO2B：
OOOOOO2E：
OOOOOO2F：
OOOOOO63：
OOOOOOB7：
OOOOOOBE：
OOOOOOC5：
oooooocc：
OOOOOOD3：
OOOOOODA：
OOOOOOEI：
OOOOOIB3：
OOOOOIB4：
OOOOOIB5：
OOOOOIB6：
OOOOOIB7：
OOOOOIB8：
OOOOOIB9：
OOOOOIBA：
OOOOOIBB：
OOOOOIBC：
OOOOOIBD：
OOOOOIBE：
??????????????? OOOOOIE3：
OOOOOIE4：
OOOOOIE5：
OOOOOIE6：
OOOOOIE7：
OOOOOIE8：
OOOOOIE9：
OOOOOIEA：
OOOOOIEB：
OOOOOIEC：
OOOOOIED：．
OOOOOIEE：
OOOOOIEF：
OOOOOIFI：
OOOOOIF2：
OOOOOIF3：
OOOOOIF4：
OOOOOIF5：
OOOOOIF6：
OOOOOIF7：
OOOOOIF8：
OOOOOIF9：
OOOOOIFA：
OOOOOIFB：
OOOOOIFC：
OOOOOIFD：
OOOOOIFE：
OOOOOIFF：
???????????????????????????? ? ? ? ? ?
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OOOOOIBF：　06
000001CO：　Bl
OOOOOICI：　02
000001C2：　2E
OOOOOIC3：　81
000001C4：　3E
OOOOOIC5：　Bl
OOOOOIC6：　02
000001C7：　OO
OOOOOIC8：　FO
OOOOO1C9；　72
000001CA：　09
000001CB：　2E
OOOOOICC：　FF
OOOOOICD：　OE
OOOOOiCE：　Bl
OOOOOICF：　02
000001DO：　BO
OOOOOIDI；　OE
OOOOOID2：　E6
000001D3：　68
000001D4：　2E
OOOOOID5：　FE
OOOOOID6：　06
00000iD7：　AE
OOOOOID8：　02
000001D9：　2E
OOOOOIDA：　80
000001DB：　3E
OOOOOIDC：　AE
OOOOOIDD：　02
000001DE：　05
000001DF：　74
000001EO：　06
000001E1；　BO
OOOOOIE2：　20
??????????????????OOOOO200：　06　75
00000201：　6C　OF
OOOOO202：　04　42
00000203：　Ol　83
00000204：　83　FA
OOOOO205：　16　18
00000206：　6E　75
00000207：　04　09
00000208：　OO　31
00000209：　83　CO
OOOOO20A；　3E　31
0000020B：　6E　D2
0000020C：　04　80
0000020D：　18　36
0000020E：　72　70
0000020F：　19　04
00000210：　81　Ol
OOOOO211：　3E　A3
00000214：　BO　89
00000215：　OO　16
00000216：　72　6E
OOOOO217：　11　04
00eoo21s：　c6　IF
OOOOO219：　06　5A
OOOOO21A：　70　58
0000021B：　04　CF
OOOOO23F：　96　66
000013C4：　94　64
000013F8：　94　64
00001A25：　91　61
00001AAO：　94　64
00001BO8：　94　64
00001B38：　94　64
00001B43：　94　64
00005E85：　91　65
00005F8B：　91　61
リスト3（GRAPHICS．　INC）
memset　500000
def　seg＝＆H9000
bload　”graphics．bin”
ginitg　＝＆HO
gcircleX＝＆H1550
gl　inet　＝＆H15AO
gelsg　＝＆H1600
gpsetg　＝＆H1610
gputkrg　＝＆H1650
ggetg　＝＆H16BO
gputg　＝＆H1710
call　absolute　ginitg
一211L
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リスト4（GRAPHICS．　BIN　on　DEBUG）
3F68：0100　FD　OO　90　OO　OO　77　17　E9－F6　14　OO　OO　OO　OO　OO　OO
3F68：0110　OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO－OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO　OO
3F68：0200
3F68：0210
3F68：0220
3F68：0230
3F68：0240
FB　e6　IE　07　EB　IA
2A　2A　2A　2A　2A　2A
C7　06　CO　10　03　OO
CD　71　C7　06　C5　10
08　OA　OO　8D　IE　C4
2A 2 －2A　2A　2A　2A
－2A　2A　2A　2A
C7 06－C2　10　FF　FF
OO OO－C7　06　C7　10
10 D－73　07　C3　OO
　2A　2A
　2A　2A
8D IE　CO　10
0 OO　C6　06
00 oo　oo　oo
3F68：0700
3F68：0710
3F68；0720
3F68：0730
3F68：0740
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo
o 　oo　oo　oo－oo　oo
o 　oo　oo　oo一一〇〇　oo
OO　OO　OO　OI－02　03
00　oo　oo　oo－oo　oo
o 　oo　oo　oo－oo　oo
oo　oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo　oo　oo
O4 05　06　07　OO　OO
oo　oo　oo　oo　oo
oo　oo　oo　oo　oo
3F68：1600
3F68：1610
3F6B：1620
3F68：1630
3F68：1640
3F68：1650
3F68：1660
3F68：1670
IE　06　EB　06　OO
DB　8E　C3　BE　06
C6　02　E2　F9　EB
89　05　26　8C　4D
BE　EB　90　90　90
CB　90　90　90　90
9e　8E　D8　8B　76
8B　04　A3　06　Ol
OO　 O　OO－OO　OO　B8
00　BF　CO－Ol　B9　10
03　90　A5－AB　BF　14
02　EB　02－90　CF　B8
90　90　90－90　90　90
90　90　55－89　E5　IE
O6　26　8B－e4　A3　08
A3　04　Ol－8B　76　OA
90　F9　8E　D8　33
00 FC　A5　AB　83
03 B8　32　15　26
00 90　8E　D8　E8
　90　07　IF
O6 　07　B8　OO
OI 8B　76　08　26
2 8B　04　A3　02
3F68：1680
3F68：1690
3F68：16AO
3F68：16BO
3F68：16CO
3F68：16DO
3F68：16EO
3F68：16FO
????8B　76　OC　26　8B　04
1　CD　78　07　IF　5D
O　OO　OO　OO　OO　90
8E　D8　8B　76　06　26
04　A2　08　Ol　8B　76
26　8B　04　A3　04　O1
76　10　26　8B　04　A3
90　90　90　90　BB　OO
A3一一〇〇
CA－08
55－89
8B－04
0A－2
8B－76
0－Ol
Ol－CD
Ol　C6　06　09　Ol　OO
oo　oo　oo　oo　oo　oo
E5　IE　06　IE　07　B8
A2　09　Ol　8B　76　08
8B　04　A3　06　Ol　8B
OE　26　8B　04　A3　02
C6　06　OA　OI　OO　90
77　07　IF　5D　CA　OC
????
3F68：1700
3F68：1710
3F68：1720
3F68：1730
3F68：1740
3F68：1750
3F68：i760
’3F68；1770
90　90　90　90　90
1F　5D　CB　90　90
90　8E　D8　90　8B
26　8B　04　A3　02
00　OI　B4　Ol　CD
90　90　90　90　90
90　8E　D8　8B　76
8B　04　A2　08　O1
90　90　55－IE　B8　OO
90　90　55－89　E5　IE
76　06　26一一8B　04　A2
01　8B　76－OA　26　8B
76　07　IF一一5D　CA　06
90　90　55－89　E5　IE
O6　26　8B－04　A2　09
C6　06　07－Ol　Ol　C6
90 8E　D8　CD　75
06 　07　B8　OO
O 　Ol　8B　76　08
04 A3　OO　OI　BB
OO　90　90　90　90
06 　07　B8　OO
OI 8B　76　08　26
06 0 　Ol　OO　8B
3F68：1780
3F68：1790
3F68：17AO
3F68：17BO
3F68：17CO
3F68：17DO
3F68：17EO
3F68：17FO
76　OA　26　8B　04　A3
01　8B　76　OE　26　8B
90　90　90　90　BB　OO
90　90　90　90　90　90
90　8E　D8　8B　76　06
8B　04　A3　OA　OI　8B
OC　26　8B　04　A3　06
8B　76　10　26　8B　04
Ol－8B　76　OC　26
04　A3一一〇〇　OI　90　90
01 CD－7D　07　IF　5D
55一・89　E5　IE　06
2 8B一・04　A3　OC　OI
76 OA－26　8B　04　A3
01 8B－76　OE　26　8B
A3 2－Ol　8B　76　12
8B 04　A3　02
90　90　90　90
CA OA　OO　90
ユ O7　B8　00
8B　76　08　26
8 Ol　8B　76
04 A3　04　O1
2 8B　04　A3
3F68：1800
3F68：18iO
3F68：1820
3F68：1830
3F68：1840
3F68：1850
00　0ユ　90　90　BB　OO
ge　go　go　go　go　go
90　8E　D8　8B　76　06
8B　04　A3　06　Ol　8B
OC　26　8B　04　A3　02
C7　06　OA　OI　OO　OO
el　CD－7B　90　07　IF
90 55－89　E5　IE　06
2 8B－04　A3　08　O1
76 OA－26　8B　04　A3
01 8B一一76　OE　26　8B
90 90－90　90　90　90
5D CA　OE　OO
7　B8　OO
8B　76　08　26
Ol　8B　76
04　A3　OO　OI
　90　90
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3F68：1860　90　90　90　90　BB　OO　OI　CD－7C　90　07　IF
3F68：1870　90　90　90　90　90　90　90
5D　CA　OA　OO
リスト5（GEX．　BAS）
聖嚢豊玉糞悔津糞實嚢☆需嚢嚢嚢」ヒ★歯嚢糞鷺嚢嚢★貨諏嚢索嚢驚驚索嚢歯嚢費嚢嚢嚢嚢噛費嚢嚢嚢糎嚢嚢嚢重嚢嚢嚢嚢嚢★壷嚢嚢嚢☆」ヒ嚢糞糞嚢
。嚢　PG塾｛＝GEX．BAS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★
1愛　　An、　Exampユe　Progra飢　which　uses　l「GCIRCLE告tt，”GLINE亀鷲　＆　胃GPSET　9　tt　索
’t　TF：1989－9－9（Set）：Yashima　t翠嚢禽嚢鳶需嚢嚢☆」ビき嚢嚢嚢兎魂★嚢嚢嚢驚嚢嚢倉糞霊嚢嚢糞惚★嚢敦糞嚢費嚢索嚢嚢嚢貢鳶嚢壷索嚢嚢需燈嚢重嚢嚢嚢嚢震索嚢嚢倉禽嚢嚢糞嚢
，
＄include　”graphics．incit
cls
eolor　3
10cate　25，16，1，6，7
print　”＊＊tkde　Example　of　GCIRCLE．　GLINE（box）　＆　GPSET　kktk＊”
xz＝300：yg＝200；rz＝loo：colz＝6
for　i2＝O　to　14
co1暑＝i居　mod　7　＋　1
r署＝100＋3ti篭
Caユ1　absolute　gcircle暑（x暑，y亀，r亀、cO1魯）next
x2署＝400：y2暑；300：col暑暑4；mode審＝2
ca工l　absolute　gline暑（x暑，y署，x2居、y2号，co1毛，mode署）
randomize　timer
for　ig＝1　to　500
xg＝320＋（RND－O．5）＊638：
y2＝200＋（RND－O．5）＊398：
CO1竃＝i篭mod　7＋1
Call　abSOIute　gPset暑（xg，yg，colz）next
eolor　21
10cate　1．1，1，6．7
print　”Hit　any　key　to　quit．”
s＄＝input＄（1）
for　ig＝1　to　3
sound　i　Yet200．2next
sound　480．3
call　ebsolute　gclsg
cls
end
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